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Sus>;Illilch，υie gottliche Ordnung in den Verandel'lmgen des m叩叫hlichen
Ge5chlechtes au:; der Geburt， clem Tode und uer Fortpfi::mznnョdesselt】en4te 
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Mayr， Ge:JTg von， Statistil、und.gesellschafLslehre， I.2te anfl. Tubingen， 
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Knies， Die Statisti1t :tIs selbstandige Wis!:;enschaft. ZllC Lü~ung de5可Virrsah
in der Theorie llnd Prax.is dieser Wissenschaft. Zt!g leich ein Beitm~: zu einer 
kritiscber、Geschichteder Statistik seit Achenw.ll. Kassel， r8:io. (高野博士
前掲書参照〉
waiel<<:T， Urundriss rler Statistik der Staatenkunde. 13erlin， 1889 
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Jacob Graberg von Hemso， Theorie der Statistik. A皿 henu.. Leipzig 1835 
(Graberg de Hemso. de Ddtora et limitibl.s scientiae st<:lt日tieae.Januae 1818) 
John， V. Geschichte der Statistik. Stuttgart， 1884・S.14". 
Fallati， a.a. O. S. 192. 
Mohl， Rohert von， G出chichteund Litera.tur der Staatswissenschaftell， III Bd. 
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10) Qnetelet， Sl1r l'homme et le developpement dE' :;($ faeuIt白 ouEssai de 
physique sociale，_ 2 Vol， paris， 1835~ 
f也白言葉では、 fy:sisch，皿oralh:ich，civil. . 
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Chorographie (1. geographische Lage， 2~ C1ima u. Boden， 3・ Natur-Erzeng-
nJsse， 4・Wohnungcn)Ethonographle(l.Bevolkerung曙 2.Acl、erbau，3 
Inn.ustrie， 4.Civilizalion) Nomographie (1. Gesetzg'ebung， :2.Verwaltung. 3 
Stnatswirtschaft， 4.Di恰ploma主日担叫L吐叫t
彼は傍蘭酉の 工D。叩n町n回E祖lat田悶nt(Th岳卸Oγ口町E目ee剖出l民己訂帥me白聞n山t旬a口閃宅 de la 5剖ta叫ti凶s計ti同qu肘e，paris (1805) 
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調逸の統計撃の教科書参照(殊に代表的むものとして Mayl 前掲害、 Zi'zek，
Gru吋ris~ der Statl:sti1、).
制 Grabergは資料を列卑してゐるが一々こ λにはあげない。
ド決 SS.53-63・政治算術に就いて述べてゐるにと Y 主bず興味ある鍛字を示 L
てゐる。
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